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ABSTRACT
KAJIAN SISTEM PEMELIHARAAN TERHADAP PRODUKSI SUSU SAPI PERANAKAN FRIES HOLLAND DI





	Penelitian dilaksanakan di peternakan rakyat desa Suka Mulya, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar Provinsi
Aceh. Penelitian berlangsung dari bulan November 2015 sampai bulan Desember 2015. Tujuan penelitian adalah untuk melihat
produksi susu dan income over feed cost sapi perah Peranakan Fries Holland (PFH) yang dipelihara di peternakan rakyat Suka
Mulya Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Metode Penelitian dilakukan secara survey dan wawancara.
Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling. Analisa data dilakukan dengan tabulasi dan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata produksi susu sapi PFH adalah 9,25 liter/ekor/hari, rataan produksi susu lemak terkoreksi
adalah 9,06, rataan income over feed cost Rp. 180.500,- dan rataan rasio hasil susu dengan biaya ransum adalah 1,86. Produksi susu
sapi PFH yang dipelihara di desa Suka Mulya, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar adalah baik dan income over
feed cost berdasarkan ransum masih menguntungkan. Manajemen pemeliharaan belum terlaksana dengan baik.
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ASSESSMENT MAINTENANCE SYSTEM  MILK PRODUCTION  FRIES RANCH HOLLAND IN  PEOPLE FARM  SUKA





	Research conducted at  People Farm  Suka Mulya, Valley District Of Lembah Seulawah  Aceh Besar. Aceh Province. The research
was conducted from November 2015 to  December 2015. The purpose of research is to see milk production and income over feed
cost of dairy cows Fries Ranch Holland maintained at People Farm  Suka Mulya Valley District Of Lembah Seulawah  Aceh Besar.
The  Methods of research was conducted as a survey and interviews. Location research conducted with a purposive sampling
method, The analysis of data tabulation and percentage. The results showed an average milk production of cows PFH is 9.25 liters /
head / hari. the average fat corrected milk production is 9.06, the average income over feed cost Rp. 180 500,- and the average ratio
of dairy to the cost of the ration is 1.86. the production of FH cow a maintained in People Farm  Suka Mulya Valley District Of
Lembah Seulawah  Aceh Besar is great production and income over feed cost based on the ration is still profitable. Maintenance
management has not so good.
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